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arheološkim	 istraživanjima	 proteklih	 desetljeća	 (Benediktinska opatija sv. Mihovila,	
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nam	svjedoči	o	postojanju	života	u	 sutonu	antike,	odnosno	o	 ranokršćanskoj	 fazi	
toga	lokaliteta	(Od nepobjedivog sunca do sunca pravde,	1994.,	str.	61)	ili	rijetki	glago-
ljički	natpis	na	opeci	(Putanec,	1977.,	str.	69-73).	Nađeno	je	ovdje	među	zanimljivom	

















u	prostoru	sjevernog	tornja	veličine	3	x	2	metra,	ispred	predvorja	crkve	(sl. 1). Na 







arheoloških	 istraživanja	 dio	 papinske	 bule	 pronađen	 je	 na	 lokalitetu	 nedaleko	 od	Beketinaca	 (Mi-
nichreiter,	Marković,	2009.,	str.	30)	–	vlasništvo	je	pripisano	papi	Grguru	XI.	(1370.	–	1378.).	U	istra-
živanjima	lokaliteta	Pakoštane	–	Crkvina	pronađena	je	bula	pape	Adriana	IV.	(1154.	–	1159.)	koja	se	
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Slika 1. Tlocrt benediktinske opatije sv. Mihovila (nacrt Tone Papić – obradio V. Kramberger)
Slika 2. Grobovi u prostoru sjevernog tornja (izvor: http://www.destinacije.com/slika.
asp?lang=slo&id=6267&ime_slike=Kosturni_Ukopi-Grobovi.JPG, 30. listopada 2004.)
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Slika 3. Južni grob – mjesto nalaza bule u listopadu 2003. godine 
(snimio Vjekoslav Kramberger)
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Slika 4. Fotografija iz kolovoza 2004. godine, kada je vojska čistila Rudinu 
(snimio Vjekoslav Kramberger)




metalni	pečatnjak	koji	 se	pričvršćivao	na	 isprave.	 Službene	bi	 strane	 ispravama	 i	










da	je	nastala	od	latinske	imenice	bulla – mjehur ili kugla,	što	se	povezuje	s	izgledom	pečatnjaka,	ili	od	
glagola bullire – topiti,	pri	čemu	se	misli	na	zagrijavanje	olova	pri	izradi	bule.
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posebnom	uredu	vatikanskog	arhiva	(registrum bullarum) (The Catholic Encyclopedia: 




su	mnogi	 tijekom	više	od	stoljeća	objavljivani,	kako	u	svijetu	 tako	 i	kod	nas,	kao	
zbirke	pojedinih	crkvenih	ili	državno-teritorijalnih	područja.
Slika 5. Lijep primjer bule – papinske isprave izdane 1192. za vrijeme pape Celestina III. 
(izvor – http://www.lib.rochester.edu/index.cfm?PAGE=4517, 19. ožujka 2013.)
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ma	se	spominje	Požega	ili	okolna	mjesta.	Uvidom	u	dostupnu	literaturu,	nekoliko	
povijesnih	radova	koji	su,	između	ostaloga,	nastali	na	temelju	kapitalnoga	djela	za	











va	opatu	Kutjeva	mjesto	kanonika	u	Požeškome	kaptolu	 (Andrić,	 2010.,	 str.	 117).	
U	1401.	godini	objavio	je	dva	dokumenta.	U	prvom	zapovijeda	prepoštu	i	lektoru	
















Dio	koji	se	odnosi	na	papu	Bonifacija	IX.	nalazi	se	pod	Bullae Bonifacii IX = Bullae Bonifacii IX pontificis 






augustinac.	Stoga	je	ovdje	iznesen	prvi	dio	orginalnog	latinskog	teksta:	Bonifacius etc. Dilecto filio Stepha-
no Iohannis, monacho monasterii de Rudina, ordinis sancti Benedicti, Quinqueecclesiensis diocesis, salutem etc. 
Exhibita siquidem nobis nuper pro parte tua petitio continebat, quod olim pro parte tua, qui tunc frater domus 
sancti Pauli primi heremite de Bonis, ordinis sancti Augustini, Quinqueecclesiensis diocesis, ordinem ipsum 
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expresse professus et in minoribus ordinibus  constitutus eras, dilecto filio nostro Francisco, tituli Sancte Susanne 
presbytero cardinali, qui tunc penitentiarie nostre curam gerebat, prout gerit, exposito, quod tu in prefata domo 
non poteras cum tui animi quiete remanere, idem cardinalis tibi, ut tui superioris licentia petita, licet non obtenta, 
ad aliquem alium parem vel arctiorem ordinem te transferre, et in eo professionem regularem emittere  et perpetuo 
Domino famulari posses, apostolica auctoritate concessit. [...],	(Lukinović,	1992.,	str.	1-2,	br.	2).
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stana	sv.	Mihovila	arkanđela	na	Rudini	kraj	Požege,	Vjesnik Arheološkog muzeja u 
Zagrebu,	3.	serija	–	svezak	53,	str.	489-501.
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The Bull of Pope Boniface IX found in Rudina
Summary
The topic of this paper is a lead seal – papal bull with the name of Pope Boniface IX 
(1389–1404). The author of this article found the seal in a tomb in the north tower of the 
Abbey of St. Michael in Rudina, three years after systematic archeological research that 
had been conducted in 2000 by Dubravka Sokač-Štimac, curator at the Museum of the City 
of Požega. Papal bulls are very rarely found on archaeological sites; there have been only 
several finds recorded in Croatia, out of which three in Rudina. The author emphasises the 
importance of these finds, and especially of the amount found in Rudina. Papal bulls, same 
as all others lead seals, have the role of securing important documents or packages. This 
topic has been rather poorly presented in Croatian literature so far, so that the terminology 
has not yet been clarified. Following the description of the venue of discovery, the author 
– in general terms – defines papal bulls, which consist of the written part (document) and 
the characteristic seal – the bull, after which the document has been named. After a precise 
description of the Rudina bull, the analogy found in documents issued by Pope Boniface IX 
and referring to the Požega area is mentioned. In this context, a document dated 13 January 
1395 stands out. Here the Pope mentions Rudina, allowing Stjepan, son of Ivan, to leave 
the Order of the Augustinians and the monastery where he lived at his own request, and 
to continue his religious service at the Benedictine monastery in Rudina.  This document 
cannot directly be linked to this very lead seal, as two seals by Pope Boniface IX had been 
found at the monastery in Rudina. There is nevertheless evidence of the contacts between 
Požega and the Holy See in the Middle Ages. This is why this archaeological site is excep-
tionally important.
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